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АЛЛОМОРФИРОВАНИЕ МОДИФИКАЦИОННЫХ СУФФИКСОВ С 
ДЕМИНУТИВНЫМ ЗНАЧЕНИЕМ 
Зинин Евгений Олегович, к.ф.н., доцент НамГУ 
 
Резюме: Статья посвящена исследованию алломорфов русских суффиксов с 
деминутивным значением. Автор предлагает рассматривать алломорфирование 
деминутивных суффиксов как формальную вариантность деминутивной суффиксемы   
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Резюме: Мақола деминутив маънога эга бўлган рус тилидаги суффиксларнинг 
алломорфларини ўрганишга бағишланган. Муаллиф деминутив суффиксларнинг 
алломорфлаштиришини деминутив суффиксеманинг формал варианти сифатида кўриб 
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ALLOMORPHING OF MODIFICATION SUFFIXES WITH DEMINUTIVE VALUE 
Zinin Evgeny Olegovich, Ph.D., Associate Professor, NamSU 
 
Abstract: The article is devoted to the study of allomorphs of Russian suffixes with 
deminutive meaning. The author proposes to consider the allomorphization of deminutive suffixes 
as a formal variation of the deminative suffixeme 
Keywords: suffix, deminutive, allomorph, interfix, morphoneme, variation, suffixeme 
Деминутивное значение в русском языке репрезентируется целым рядом 
суффиксов, исторически возникших исключительно для передачи субъективно-
оценочной семантики: «В  словообразовании имеется целый ряд специфических 
средств выражения – суффиксов и способов словообразования, предназначенных для 
формирования слов, основное назначение которых – служить целям 
экспрессивизации речи. Большая часть таких производных лишь модифицирует 
значение производящего <…>. Их принято называть модификационными, и они 
всегда относятся к той же части речи, что и производящее» [1, с. 109].  
В современном русском литературном языке имеется 41 деминутивный 
суффикс: -ан-(я), -аш-(а), -енько, (по-)-еньку, -енек, -ет-, -етк, -ец-, -ёшк-, -ик-, -иц-(а), -
ишк-, -к-(а)/-к-(о)/, -ко, -кой, -ком, -ку, -оват-, -овато, -ок-, -онк-(а), -онок-, -оньк-(а), -
оньк-(ий), -оньки, -охоньк-(ий), -охоньки, -охонько, -очк-(а), -очко,  -ул-(я), -ун-(я), -ур-(а), -
ус-(я), -усеньк-(ий), -ут-(а), -уш-(а),  -ушк-(безударный),  -ушк-(а) (ударный), -ушки,  -ц-
(о).  
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Наряду с собственно вариантностью, одним из видов видоизменения 
морфемы является алломорфирование, т.е. «варьирование фонем в составе морфов 
одной морфемы, их альтернации (чередования)» [2, с. 315]. Алломорфирование 
является одним из объектов морфонологии: «Объектом морфонологии считается 
исследование преобразований морфем при их объединении в морфемные 
последовательности в процессе формо- и словообразования и пограничных сигналов 
и разных явлений на стыке морфем.<…> В качестве морфонологической 
характеристики слова рассматриваются такие формальные особенности его 
структуры, которые являются следствием объединения морфем в слово и 
проявляются в виде чередования фонем, составляющих морфему. Чередующиеся 
фонемы в составе таких чередований называются морфонемами» [2, с. 315]. 
Алломорфирование является следствием позиционного распределения: «Под 
позиционным распределением морфов понимается обусловленность употребления 
того или иного морфа соседними морфами. Если есть позиции, в которых не может 
выступать хотя бы один из данных морфов (при наличии в этих позициях другого 
морфа или морфов), то такие морфы принадлежат к одной и той же морфеме. 
Такие морфы (обладающие тождеством значения и фонематической близостью) 
называются алломорфами» [6, с. 125-126]. Алломорфы – это не только результат 
чередования фонем в составе  морфов: «Варьирование суффиксальных морфем в 
большинстве случаев связано с появлением интерфиксов, примыкающих к 
суффиксам, и особенно широко распространено среди словообразовательных 
суффиксов, прежде всего, именных – субстантивных и адъективных» [3, с. 47]. Одной 
из наиболее распространенных точек зрения на местоположение интерфиксов в 
морфемной структуре слова является следующая: при словообразовании 
интерфиксы обычно включаются в состав следующих за ними морфем; при 
формообразовании – в состав предшествующих им корневых  или суффиксальных 
[3, с. 41], [5, с. 74] и др. Именно это оправдывает выделение в «Русской грамматике» 
(1980), например, таких элементов, как -анёк-, -енёк, -ышек-, -ешек-, рассматриваемых 
в качестве алломорфов суффикса  -ок/-ик/-чик (ср.: брат-ок, кум-анёк, муж-енёк, вороб-
ышек, кам-ешек) [6, с. 208]. Характерно, что асемантические элементы –ан-, -ен-, -ыш-, -
еш- не рассматриваются как изолированно существующие морфы и не приобщаются 
авторами к предшествующим корням, а присоединяются именно к суффиксам. 
Собственно говоря, именно так возникают интерфиксальные варианты 
суффиксальных морфем – путем почти механического присоединения 
интерфиксальных элементов к следующему за ними суффиксальному морфу. 
Интерфиксальные варианты русских деминутивных суффиксов имеются у девяти 
деминутивных суффиксов. При этом у подавляющего большинства из них 
насчитывается по нескольку интерфиксальных вариантов. Показателен  в этом 
отношении суффикс –к-(а): помимо алломорфов –ек-, -ок-, -оч-, обусловленных  
чередованиями гласных и согласных фонем, он включает в себя алломорфы -ашк- 
(орфогр. -яшк-), -инк-, ичк- (орфогр. -ечк-), -ейк- (орфогр. -ийк-), -урк-. Думается, что 
подобное многообразие обусловлено чрезвычайно широкой  употребительностью 
суффикса –к-(а), его семантической сочетаемостью с большим количеством 
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разнохарактерных по формальной организации и грамматическому значению основ. 
Будучи способным эксплицировать  практически весь спектр оттенков 
деминутивного значения [6, с. 210], суффикс –к-(а) является минимальным по 
фонемному составу, что делает его отвечающим требованиям закона речевой 
экономии, и, как следствие, максимально востребованным в языке. 
Морфонологические препятствия, возникающие в процессе образования 
деминутивов с участием этого суффикса, преодолеваются адекватным для системы 
словообразования способом, а именно посредством интерфиксации. 
Алломорфы, могут возникать также в результате появления или исчезновения 
так называемого беглого гласного: «Беглые гласные–это гласные, появляющиеся в 
морфеме только в определенной фонетической позиции и не реализующиеся в 
других позициях морфемы» [2, с. 107]. Алломорфы с беглыми гласными имеются у  
девятнадцати деминутивных суффиксов. При этом имеются в виду не только 
алломорфы основных суффиксов, но и алломорфы, образованные от их полных, 
частичных и интерфиксальных вариантов. По нашим наблюдениям, беглые гласные 
возникают/утрачиваются в следующих случаях: 1) в косвенно-падежных формах 
существительных (кум/анек – кум/аньк/ом); 2) в форме множественного числа 
существительных (нередко при изменении также и падежной формы) - вороб/ышек - 
вороб/ышк/и, бар/ыньк/а – бар/ынек; 3) в иных формах рода у прилагательных 
(чист/енек – чист/еньк/а – чист/еньк/о (ср. р.)); 4) при образовании кратких форм 
прилагательных (мал/юсеньк/ий - мал/юсенек). У некоторых морфов это явление 
наблюдается при их вхождении в состав сразу нескольких словоформ (ср. -ец: 
экземпляр/ец – экземпляр/ц/а – экземпляр/ц/ы).  
Наконец,  вторичные варианты (алломорфы) деминутивных суффиксов  могут 
возникать в результате чередования согласных фонем. Варианты этого типа имеются 
у одиннадцати деминутивных суффиксов. Авторы ЛЭС указывают: «Чередования 
согласных в пределах одной морфемы определяются правилами употребления этих 
согласных в различных фонетических позициях (живыми и историческими 
звуковыми законами)» [2, с. 236]. Во всех случаях с деминутивными суффиксальными 
морфами мы имеем дело с чередованием |к - ч|, возникающим на стыке 
деминутивного суффиксального морфа (включающего данную морфонему) и 
следующего за ним словообразовательного морфа. Наиболее  показательным в этом 
отношении может служить соединение некоторых из представленных в таблице 
морфов и таких суффиксов  как –к (а),–ок (в заударной позиции - -ек) в составе так 
называемых двухфазовых деминутивных цепочек (пары типа кум/анек – кум/анеч/ек, 
доч/урк/а - доч/уроч/к/а). Термин «двухфазовая деминутивная цепочка» предложен 
Г.П. Нещименко [4, с. 47-59] и служит для обозначения двух словообразовательных 
шагов в цепочке, состоящей из двух деминутивов, связанных отношениями 
мотивации: «В основе словопроизводства уменьшительно-эмоциональных 
существительных находится система деривационных цепочек различных типов. <…> 
Однофазные цепочки организованы по принципу О > Д, где исходная точка 
словообразовательного процесса (О) представлена нейтральным производящим 
существительным, а фаза Д–соответствующим дериватом, имеющим 
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уменьшительно-эмоциональное значение. <…> Многофазные деминутивные 
цепочки отличаются от однофазных дальнейшим развертыванием линейного 
словопроизводственного ряда по горизонтали. Они организованы по принципу О > 
Д1 > Д2. Появление последующих (после Д2) звеньев цепочки хотя и является 
теоретически возможным,  практически не реализуется, поэтому мы пользуемся 
термином «двухфазные цепочки». Как следует из схемы, исходной производящей 
основе (О) противопоставлены деминутивы, находящиеся в отношении 
последовательной словообразовательной мотивации: дериваты Д2  (вторичные) 
образуются на базе дериватов фазы  Д1  (первичных) путем присоединения 
дополнительного форманта со значением деминутивности. <…> В семантике 
вторичных дериватов по сравнению с первичными появляются важные смысловые 
оттенки, фиксируемые средствами словообразования, прежде всего, значение 
интенсивной степени проявления признака деминутивности» [4, с. 47-48]. Помимо 
суффиксов–к (а), -ок в качестве форманта вторичных дериватов могут выступать  
суффиксы -оньк(а), -очк(а), -ушк(а) ср.: баб/а - баб/ус/я - баб/ус/ еньк/а; Ан/я – Ан/ют/а– 
Ан/ют/очк/а; сын/-сын/ул/я – сын/ул/юшк/а. Однако в этих случаях не происходит 
чередования согласных, следовательно, не возникает и вторичных вариантов. 
Необходимо подчеркнуть, что чередования согласных в деминутивных 
суффиксальных морфах могут иметь место не только в составе вторичных 
деминутивных дериватов, но и при возникновении других производных на базе 
деминутивов, например, имен прилагательных от деминутивов-существительных - 
ср.: вагон - вагон/етк/а – вагон/еточ/н/ый.    
При функциональном и когнитивном подходах, являющихся 
определяющими для настоящего исследования, тождество семантической функции 
признается достаточным условием для признания вариативности языковых единиц. 
В этом аспекте все суффиксальные морфы русского литературного языка, 
репрезентирующие деминутивное значение (т.е. все алломорфы деминутивных 
суффиксов) являются членами единого вариантного ряда, объединенного 
тождеством смысловой функции. Их «множество» в целом представляет собой 
формальный инвариант деминутивной суффиксемы.  
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